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TEMPORES I CALENDES 
DIES ASSENYALATS I FESTES DE PRECEPTE 
Pel juny, vaig com vull 
Juliol 
11 Sant Benet. patró d'Europa. 
13 Sant Enric. Advocat per ai mal d'ofec 
15 Aplec del Pi de les Tres Branques 
16 La Mare de Déu del Carme. patrona de la gent de 
mar. 
25 Sant Jaume. co-patró de Riudoms. Festa Major d'es-
tiu . 
Agost 
10 Sant Llorenç. Fira de Sant Llorenç-Fira de l'Avellana de 
Riudoms 
15 La Mare de Déu d'Agost. Festes majors d'estiu arreu 
del país. 
19 Sant Magí. patró de Tarragona. El tenien per patró. 
entre d'altres. els ermitans. Les fonts de sant Magí de 
la Brufaganya són famoses per les seves aigües mira-
cleres i remeieres. 
Juliol 
8 
15 
22 
29 
LA LLUNA ... 
Lluna plena porta nena 
Agost 
6 
13 
20 
28 
Lluna plena 
Quart minvant 
Lluna nova 
Quart creixent 
... I LA PRUNA 
Llimona i all, metges al carall 
Xicoira (Cichorium lntybus). Aquesta herba és molt abun-
dant a les nostres contrades i creix a les vores dels camins i 
enmig dels camps. Les seves vistoses flors blaves treuen el 
nas de juny a setembre . Si el cafè us fa posar nerviosos. vet 
aquí que les arrels de xicoira. collides a finals d'estiu. asse-
cades i torredes. esdevenen un bon succedani d 'aquesta 
beguda estimulant; l'ús d'aquest fals cafè. fou força estès. 
a casa nostra. en èpoques d'escassetat. especialment. de 
post-guerra. Les fulles tendres. de gust amarg. es poden 
menjar fresques amanides o incorporades en salses i sopes. 
ANYS I PANYS 
La gent que llegeix rondalles no acaba 
mai les rialles 
Enguany, s'escau el centenari del naixement del folkloris-
ta català Joan Amades i Gelat (1890-1959). motiu pel qual 
s'han programat. per tot arreu. nombrosos actes culturals. 
tant de colre institucional com popular. amb els quals hom 
vol posar de relleu la importància de l'obra d'aquest desta-
' cat. alhora que controvertit. estudiós dels nostres costums I 
tradicions populars: balls. cançons. rondalles. teatre. voca-
bulari popular. refranys. llegendes. etc ... etc .. D'entre els 
seus nombrosos treballs són de destacar: Biblioteca de tra-
dicions populars (1933-37). Folklore de Catalunya (1950) i. 
potser el més conegut popularment. Costumari Català 
(1950-56). Joan Amades. ocupà el càrrec de conservador 
del Museu Municipal d'Indústries i Arts Populars de Barcelo-
na . El 1958. un any abans de la seva mort. li fou concedit el 
premi Giuseppe Pltré. 
LOGOGRIFS . 
Escacs 
Carles Fontgivell 
Problema núm. 9 
Les blanques juguen i guanyen. 
SOLUCIÓ AL PROBLEMA D'ESCACS 
Sopa de lletres 
M. Lletraferit 
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Des cobriu el nom de sis barrancs del terme de 
Riudoms. 
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES: 
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